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Con demasiada frecuencia hemos oído 
comentar que en el campo de trabajo con 
personas con di sminución el modelo que 
fundamenta las prácticas educati vas se 
basa en les ideas de asistenciali smo 
aislamiento en las inst ituc iones y I ~ 
alienación de las persones all í acog idas. 
Jay Klein , que este pasado año 2000 
estu vo en Barcelona para animar un 
seminario sobre la vida independiente de 
las persones con disminución nos propone 
una forma di ferente de entender, vivir y 
aco mpa ñar a les pe rso nas co n 
di sminución. 
El libro que os prese ntamos es la 
traducción al castell ano de Gel Me (he 
Hell Out of Here: Suporting People with 
Disabilities lO Live in Their Own Home.EI 
hilo conductor del trabajo son las histori as 
de vida de Jeanne, Karren y Sharon, en 
las que podemos reseguir el paso de 
instituciones restricti vas hac ia servicios 
de apoyo y vida independiente de los tres 
protagonistas. 
El modelo parte de la idea (muy acertada 
y que tendría que llegar a ser un ideal 
utópico en e l marco de toda intervención 
socioeducati va) que todo es posible y 
todo el mundo puede ll egar a desarroll ar 
sus capacidades. Salirde las instituciones 
para pasar a ser e l actor de la propia vida, 
para ser patrón del propio barco; esta es la 
id ea fund a me nta l de l proyec to 
desarroll ado en los Estados Unidos de 
América desde e l año 1985. 
El proyecto se vertebra alrededor de 
algunas ideas clave como el conocimiento 
de las persona , e l conocimiento del 
vec ind ari o, la ide nti f icac ió n de 
neces idades y deseos de apoyo, la 
conexión con la comunidad y la puesta en 
prác ti ca de l a poyo a través de l 
acompañamiento de la persona con 
disminución. Pero todo e l intrínguli s del 
proyec to , ti e ne c laro que lo más 
importante no son las técnicas creadas, 
sino que, ta l y como dec ía George 
Ducharme, lo realmente innovador es 
"caminar con lagenteen lugar de trabajar 
con la gente". Ayudar a las personas a 
vivir en su propio hogar es posible si nos 
convertimos en acompañantes y nuestra 
parte de profes ional deja de ser el centro 
de tod a re lac ió n edu ca t iva , da r 
protagonismo a les personas que confía n 
en el proyecto. 
La lectura de la propuesta de Klein nos 
abre los ojos a otras formas de relac ión, a 
otras prácticas -que aunque intuidas, pocas 
veces experimentadas- que promueven 
que la persona con di sminución pase a ser 
sujeto de pleno derecho y deje de ser 
objeto de las instituciones que la acogen. 
Sólo es necesari o un solo paso para 
cambi ar la perspecti va, ya que, tal y como 
nos enseñó Ph. Merieu, la educación es 
un constante atreverse a ir más all á. 
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